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Pertumbuhan jamur makroskopis dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perkebunan pala umumnya tidak tahan panas sehingga
diperlukan tanaman pelindung. Tanaman pelindung akan mengurangi intensitas cahaya dan membentuk iklim mikro sehingga
perkebunan menjadi lembab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies dan keanekaragaman jamur makroskopis yang
terdapat di perkebunan pala. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survey eksploratif (jelajah) dan pengambilan sampel
secara subjektif. Lokasi penelitian dibagi ke dalam 3 stasiun yaitu stasiun I daerah pinggiran sungai, stasiun II daerah pegunungan
dan stasiun III daerah sekitar pemukiman penduduk dengan masing-masing stasiun terdapat 10 transek. Parameter yang diukur
meliputi indeks keanekaragaman jenis. Data dianalisis menggunakan rumus indeks keanekaragaman kemudian juga dilakukan
analisis secara deskriptif yang meliputi gambar, deskripsi jamur dan hirarki taksonomi. Hasil penelitian mengenai keanekaragaman
jamur makroskopis di perkebunan pala Desa Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan ditemukan
sebanyak 28 spesies jamur makroskopis yang diklasifikasikan ke dalam 19 genus dan 12 familia. Keanekaragaman jamur
makroskopis di Perkebunan Pala Desa Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan termasuk kategori sedang
dengan nilai keanekaragaman yaitu 2,95.
